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|tËedËZÁMÄ^uZ»^ÉY]½Z¿{ÉZ°¼ÅÁ
Ä ·Z»|\¸mÃ{Y{¶/»Z¯½|/¿Z»Ä/¿Z»v»Y{Y/§YÄ/]Z/Å
Ã{Y{½ZÀÌ¼Y|ÄÌ¸¯ÉÄfÂ¿d{ZÅÄ»ZÀaÁZ/Å|/¯Z/]
É{|z»|¿|

Äf§ZËZÅ
ZÅÃ{Y{YÄf§³]¾Ì»Z»½{Â/]Ê/ÀÅ}{Zf/YÊ]ZÌ/YZ/]
Ê§¾Ì»Z»½{Â^¿Ê «YÁ,½{Â]ÉYÄÌ¸¯/]Ä|/»Md/{
lËZ/f¿½|/¿Ä/f§³É|/m,Ân/¿Y{Ê]ZÌ/Y½{Â]ºÆ»
{Â/]/´Ë{¾Ì»Z»YÊ]ZÌYÉZÅl¿Á{{ÁÊ]ZÌY
Á|/¿{Â¼¿ÃZ/YÃZ´/¿Y{{{Zf/YÊ]ZÌ/Y¹Á/·Ä]|ÌeZY
Ê/ÀÌÉY/]ÄÌÂeÁ|ÀfY|Àa¿Z»YÊ¿YÁÊ³{Z»M¾fY|¿
\ZÀ»YÊ]ZÌY½{¯¿Y{|ÀfY|/ÀËM§|ÌeZ/YÊ]ZÌ/
YÊ¿ÂÀ¯ÁÄ]Y{ZfYÊÀÅ}|Àf¿Y{ÃÂÌ/{ºÅY½MÁ
ÉÃÂv¿{ºÅÁÊ]ZÌYÉÊ]ZÌYÉYmY,Ê]½Z/Ì]Z^fY
|¿{Â¼¿
{ZfYÊ]ZÌY½{Â]ÊÀÅ}
{Zf/YÊ]ZÌY|ÀËM§
,Ä/ ·Z»½Z/»{ÃZ´/¿Y{¾/ËY{
Ê]ZÌY{Â]Ä¿Z´nÀa/Âe{ZfYÄ/¯ÃÁ³Ë|/»,Ân/¿Y{

ÊÂ»M½ÁZ »
¹/§ª/ËYÊ]Z/ËY{Â/yÁZ/°¼ÅÉZ/Å
Ê»Ê]ZÌYÄ¿Z´nÀa|§¾ËYZ»YM]|ÀËÄÄ/¿Â³Ä/¯d/YÉY
|¿{Â¼¿Ä]neÊÀÅ}Y½M|ÌeZYÃÂÌ{ºÅY½{Â]ÊÀÅ}É
ÃÂv¿{ºÅÁÊ]ZÌYÉ|¿{Â¼¿¯}Ê]ZÌYÉYmYY/q
§¾/ËY½YZ¯|¿Yd{|¿|¬f »Ä¯MÃÂ/v¿¾Ì/Àr¼ÅÁ|/ÀËÉ
ÃÂv¿ÊfuÁ¶Ì¸veÁÄËneÉ]ÄÊ]ZÌY¾ËYlËZf¿ÉÌ³Z¯
ÁtÌv/lËZ/f¿ÉZf/Y{{Â/mÂ»Ê/´ÀÅ§º¯Z/uÂmÁ
dÌ¿|ÀËM§¾ËYYd{]ÄÄ¿Â³Ä¯ÉYMÁZ/^fYÊ/]Y½
ÄÌ¸¯ÉY|¿{Â¼¿Ä]neÂn¿Y{Y¹/§d/ÌÀÅ}\/u/]
ÊÂ»M½ÁZ »,ÃÁ³Ë|»,{Ây
Z°¼Å/][ZËY{ÂyÁ
|Ë{sÔZYÊ»a|À¯ÃÂv¿ÉÊ/ÀÅ}º/ÅYÊ]ZÌ/Y
¹§½{¯a½Z»¶»ZÄ¯|¿{¯Ä]neZÅÁÃÂv¿ÉÁÄËne
Y{ZfYdY{]Á¶Ì¸veMÊ»½|Z]
YÊ°Ë|À¯Ê»½ZÌ]ÂÀËY|ÌeZYÄ³]½ÁYÄ/]Â]»Ä¯ÉY
ºf/Ì¿ÊYYdYZ°¼ÅZ/°¼ÅY/ËMÊ/¼¿{Z/ËY¹{
Ê»°§¾»ÁÄÀ°]ªÌ«{¿ZÆYÄ¿Âf]Ä¯ÄZÀZ/°¼ÅºÀ¯
ÃY|¿ºÅÊ»Á·Z/¯½Z/Ëm{Ád/Ì¿Ä¯Z¼Ô¯Âe
Z¼Ä/À°]d/{¿Z/ÆY{YÂ/z]Ä¯dÌ¿ªÌ«{Ê/¸ÌyÁ 
d«ÁdYÊÀÅ}Z»cÁZ«ZÅÄ/]{Z¼fYZ¿ÁYÊÀÅ}cÁZ«
¨¿MÊ»¾ÌËZaY¹{MMÁÃ¦Ì Y¹{ÉZ/mÄ/]Ä/À¯Ê/»
ÄÀ¯dËÂ¬eÄ°ÀËY
Ê]ZÌYÉZ^fYÊ]
ÃÂÌ{ÉZ^fYÊ]ÉÊ]ZÌY
¦¸fz»ÉZÅÄ¿Â³Ä]YÉZ^fYÊ]¹ÂÆ¨»|ÌeZYÃÂÌ/{É
|¿{Â¼¿¯}Ä¿Z´nÀacZÆmYÊ]ZÌY
{Â]ÊÀÅ}ÁÉZ^fYÊ]ÃÂÌ½ÉÄ/¿Â´ÀËY|ÌeZ/YYÊ]ZÌY
|¿{Â¼¿½ZÌ]Ân/¿Y{ÃZ³|Ë{Y{ZfYÊ]ZÌY¹§{Z/ÌfyY
Ê»Y«Ân¿Y{{Y{Ây{ZfYÂn¿Y{Á{Ì³¾Ì/Ì e{
Ê»Ê]ZÌYÃ||ËZ¼¿{Z/¬fY¾/ËY/]|ÌeZYÃ/¼¿|/¿{Â]É
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                            |ÀËM§{|ÌeZYcZÌ]ne{ZfYÊ]ZÌY 
Ä¸n»ÉÄ ÂeÉÂ»M{¹Â¸Ê°aÃÁ{É,ÃZ¼,½Zf»ÁÌËZaîå
¶Æ/,{ZfYYÃ|\¯Â/y,Â/»M{{Zf/YÉ/Ì³
{ÁY½{Â]©ÔyYÃÂv¿É/¬¿{Zf/YYÂn/¿Y{Ê]ZÌY
{Y{Ã¼¿{ZfYYÂn¿Y{{Y{Ä¸»Z »d·ZuÉÃ/Ì´][Ây,
Ã¼¿É|Å{Ê»{ZfYÄ][Ây{Ì´]½ZM{ZfY,dz/Ì³
Ã¼¿|Z^¿ÉÊ»ÁYÄ]Ân¿Y{[Ây|Å{¾Ëe©ÔyYÂy
Ã¼¿{ZfYÉÊ»[ÂyÃÌ³,]Ã|Ì»Ã¼¿duYÄ°ÀËYZyÄ
Ê»{Ây]dzÁº°v»d{Ê¸ÌyZ»É|aÂeY{ºÌÀ¯
Ê»Y§É|aÂeY{{Ä¼Å|ÀÀ¯Â»Ä¯dYÊz]½Âq
Ê»dZ»YY½ÁÌ]¾¯Ã¼¿Ân¿Y{aÉÊ/»º¯Ã/Ì³
Ân¿Y{Ã|]Ã¼¿fÆ]É{ZfYÅ|ÀÅ{Ê»Ã¼¿fÆ]ºÅZÅ
ZËÁÄ]ZYÊ]ZÌYÉÁÊ/Â»M½ÁZ »¿YÊ¼¸cZÌÅ
½MÃÁ³Ë|»Ä/]º/Åz]¾ËY{ºÅ¾Ì¿ÁZ »|¿Y{{Z¬fYZÅ
d/ÆmÄ/]ºÅÁ|¿|ÊËZZÀÁÃZ´¿Y{½{Â]®qÂ¯d¸
Ã|°¿Y{©Ê¼¿Ê]ZÌYÊ «YÁÉY|ÌeZ/Y¾ËY]Z/À]Á|/ÀÀ¯
ºÅYÊ]ZÌYÂ¿¾ËYÊ]|¿{¯{Y|¼¸«Z^fY
dÌ¿Ê «YÁ¹{°¿aÊ «YÁ¾»º/Åd/¿ÁZ »½Z»{ºÅ
½Z»ËZ{ºÅÁº¿{Â]ÃÁ³Ë|»½Z»{ÉÓZ/]Ã/¼¿ZÅ
¹{Y{Ê»½Âq½YÌy[Âq¶j»¾ËYY«YÂ»Êy]Ê¿Á{
Ê»Ã{Z¨fY½ÁYY¯³YÁÃY{{YËY¹Z°¼Å|ÀÀÉÓYZ/ÆÀËY¾»Ä
¹Y~´]Ã|¿Áa¹Z°¼ÅÊ»d^j»aÄÀÌ]Ê»ÁZÅºÀ/Ì]
Ê¨À»ÁÊ¼¿YZÅºÀÌ]/¼mÄ/]d^/¿Ã|°/¿Y{¹|Ë{½Âq
Ê»Z¯[ÂyÃZ´¿Y{¹Z°¼ÅÄ]¾»³Y|ÀÀ¯ÃZ´¿Y{¹{Y{
Ã{Y{dÌ]Ä´Ë{Ê»ZÅÄr]½Âq|ÀÀ¯,aÃ¼¿ÉÓZ]
¹{Y{Är]Ê¿Z»Æ«Â¯{Ê/»/ÄÌ¬]Ä]d^¿ZÅ|/ÀÀ¯
¹{Y{¿ÉÂÀËYaZYÊ]ZËYZËÁÉYÊ/¼¸cZ/ÌÅ
Z°¼Å¿Ê/]YÊ]Z/ËYÂ/¿¾/ËY|ÌeZY¦¸fz»¶ËÓ{Ä]
|¿{Y{½Z¿Z^fYÃÁ/³½{Â/]®/qÂ¯¶Ì^«YÊ¸ËÓ{ÁZ/Å
Ã¼¿Ä¯ÉZ°¼Å½|ÊËZZÀÉÃ{Y{º/¯,²/ÀÅ§¶/¯{
Ê¿YËYZ»¾Ì]Ê]ZËY|Àf/¿Y{Z/^fYÊ]Y½MZÅÌ/v»{
®qÂ¯ZËZ/°¼ÅÃ¨¿Ê/»/aY~/£Z¯¾/ËYÄ/À¯,[Â/y 
Ê»¹Ì³¹Z°¼ÅY¾»YÄ/³]Ê/·Áºf§/³ºÅ|Ë|{YËY
Ä/³]{Ä/¯¥|/ÅaÄf¨³ºÌ¬f»Y{YËYÁÃ{¯a[Ây
ÄÌ»cÁ|¯hZ]ºÀ¯{YÁÌ/aº¯YZ°¼ÅÊ]ZËYa
¹|]º¯Ã|»ÁY¾»YÄf§´¿º¯d«ÁpÌÅZ°¼ÅZ»Â¯{
ÄÌ «YÁa¹Ì´]º¯Ä³YÓZudÌ¿ÉÂ¾ËYZ/]Yj¯Ya
¾À¯Ê»adZÌ
Ê/»[ÂyÓÂ¼ »ÃÁ³Ë|»Ä]¹{Ä/Z]²/¿Ê/¯Ê/·Á
Ä/¼¯Z/Y{Y|/ e½Â/qÃ{Y{º¯ÁYÄ]Ê¯ÄÌ»ÄmÂf»{
½ZÆ¨YÊ»ÃY{Ê¼¸cZÌÅ½|/]Ã/¼¿Ê/ «YÁ|/À¿Âe{
ÃÁ³Ê»ÄmÂf»Ã¨¿µZ°/Y/aÄ/°qÂ¯Ìv»½Âq¾
Ê»Ã¼¿Ê¸¯aÃY{¾/Å{ÃY{¦ /ÃÁ/³Ë|/»Ôj/»Á 
Ê/»Ã/¼¿[Â/yÊ/·ÁÊ¿Á{Ê»É{d/Ì¿Ê/ «YÁ{Z/Ë
ZYÊ]ZÌYÉÄ/]Y½MÄ/¯ÃÁ³Ë|»¿YÊ¼¸cZÌÅ
/¯dyZÀ¶Ì^«Y¦¸fz»¶ËÓ{/]|Àf/Y|¿d/{ÁÊ§Z
ZYÉÁ£ÁÉÁY½MÊ]ZÌY¨¿ÁÊzÉZÅ
|¿{°¿¦ÌÂeÊ¬Ì¬u
{Â]ÊÀÅ}fÌ],{Â]Êu{f/Ì]ºÌf/ÅË|»Z»½Âq
»d¯cZ¸mºËÌ³{ÁºÌÀ¯Ê/¸£¾/»/^À»|ËZ/
ºZ]Äf§³cZÔYÂn¿Y{ªËYÄZ]Ân/¿Y{½ÁY| ]
|ÀZ]Ã{Â^¿Ê«{ZÉZÅÄ/Z]/¸£¾/»Ê]Z/ËYÄÀ°¼»a
ÄÀ¯ÊÀÌYZÆÀËYºfÌÄ¯ÃfÆ]Ê]ZËY¾/»YÊÂ/¸z»
dYÊÀÅ}ÁÊÀÌÄ/¯Z»µZuÅÄ]MºÌf/Ì¿Ê·Z/»¿¹{
¤]¹{MÄÀ°¼»aº/Z]ÉY{Ê]Z/ËY{Â/y{Â/»{Á
½{ÁZÌ¿º¯¶Ì^«YÊ¸ËÓ|]|ÌeZY
Ã/¼¿½|¼mYe
ÄÌ¬]Z]ÉZËÁÊ]ZËYMÊ]ZËY{ÂyÃ¼¿Är¿ZÀqÄ°ÀËYf¼¯ZÆ¿
ÄÌ¬]YÉ|Z]Ê»dY{]ÊqÄÊ]Ä]/z]¾/ËYÉZ^fY
|¿{Â¼¿ÃZYÄf/Y{½Z/¼ËY½Z/¿Y³YÊ]ZËY{Ây{Â»{
Ê»ÄZ]ÄÀ°]Ê]ZËY[ÂyÄ¿ÂeZ/»®/ËZ/ÆfÀ»,d/ÅÄ·
Ê»Ä¯É{Ây]{ZÌ»Y| ]Ä¯lËZf¿d/Å{|/¥/|ÀÀ¯
ÄÀ¯Ê»{Ây]ÊZË{Y|YZ]ºfÌÃ¼¿¾ËYÅ{fÌ]Z
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f¯{Â³ZÀi¹¯Y½YZ°¼ÅÁ 
ƶƬŬƯįƶƘſƺţįƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗİĪƃżěƵŹƹŵƽéƵŹŚưƃìƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěîå 
ÃY{ÌiZ/e{§{Ây{ÄZ]ÄfY{ÌiZeZ¬eY{Ä°ÀËYY/j¯Y
Ê»Ê ½Z/Ã/¼¿ª/Ë¾/ËYY¶«Y|/uÄ¯½|]Ã¼¿|ÀÀ¯
Ä]½Y^m[ZËY{ÂyÊÀ ËÉY~´]ZÀ¯Ye³YÊ·Á
ÄZ]Y~³ÌiZeÄ¿ÂeÊ»Ê¸ÌyÊÀ¯Ê «YÁ
ÃÂv¿ÉZ^fYÊ]ÉÊ]ZÌYÉYmY
Ä^uZ»¾f»Ä¯ÉÂ¿Z¼Åd¼«¾ËY{Ä¯Ê»½Z¿ZÅ|Å{
ÁËY,¹§½{¯a½Z»¶Ì^«Y¦¸fz»¶ËÓ{Ä]|ÌeZY
»ÂdÌ·Á{ZfYÉZÅÄËÂ³Á¹§ÉZÅ]ZÅÄÊ/]Ê¬ËÉZ/^fY
ÃÂv¿ÉYÊ]ZÌYÉYmY|¿{Â¼¿Ä]neÃ|/Ì¬¾ËY]|ÌeZY
§ÉZÅÄËÂ³{dYd{|ÀfÅ¹/¯}{Zf/Y¦ËZÁZÅ
Á{Â//ZuÔ¯{«Â»Ä]{ZfYdËZ]Ê»Ä¯Ã|
ÄfY{Ân¿Y{ÃÁZ»ÉY]d«ÁZË|Z]ÊËZ/n¿MYZ»YÄ/¯
»|ÌeZYÊy]ÂdÌ·Á{Z«Ä¯|¿Y{´Ë{ÉZÅªÌ«{¹Zn¿YÄ]
¾ËYZ»Ä¿Â³Ë|ÀfÌ¿¶,Ê/»Ê]Z/ËY|]¾ËY]ZÀ]|¿Â/{Á
fÌºÅºËZ»¾ËYÄ¯dÌ¿Ê¯Ã/¼¿Á{Ì´]¿{Y¶
Ê»¹ÔYÄ¯Ê·Zu{{ÂMd/YÃ{/°¿ÉZ/¯º/¯{ZfY½
f¯{Ã{Â/]½ZfZ¼Ì]½ÁZ »Ô^«ÁdYÊÂ»M½ÁZ »,
»ÂÊ»ÄËZ¬»ÃY{¾Ì´ÀdÌ·ÁÔj»ºÌÀ¯Mf¯{ÉZ«d«Á
yÃÁZ»¾»Ä´]Ân¿Y{³YÃY{fÌ]{YMf¯{Ê·ÁºfYÂ
/Ì^ eÁ{¾/ËYÃY{d/«Á½f¯{Ä¯¾ËYÁdY|¿d«Á
ÃY{¦/¸fz»/Ì^ eÁ{Â/Z/v·ºfÌ{|ËZ]¦¸fz»
cf¯{
/Ä/À°¼»Ã/f¼¯f/«Á½Z/ËYÄ¿ZfZ¼Ì]Ë
/Ë{¾ËYÄ¯Ä¿Ê»Ân¿Y{ÁÃ]eË{dZºÌ¿Ô¯
{ZÌ»Ô¯ÃÁ{½ZËYÊ·ÁÉÄ¯¶^«ËdZ/{Â^¿Ì
|»ÁYÊ»,Ê»eË{daZyÄ]ÓZuM{Ê¼¿ÂÀËYºfÌÄÀÌ]
Ã{Ê»¿Ân¿Y{ZY]Á¹ZycÂÄ]Á
YÄ/¸m|ÀqÂÀÅÄ¯|ÀfY{YÄ]ne¾ËYÊÅZ³|ÌeZYZËÁ
dYÄf~´¿{ÁÄ¯Ân/¿Y{/ÂeÊ]Z/ËY{Â/»
|Àf§³Y«½MZÅf »¿Y{Ä¿Â´q|¿{Â]|¬Ä/¸m|/ÀqZ/]Ân
MÊ]ZËYÄ]{Z«|Z]ZÆ¿
|ÀfY|¿¾»Z]É´Ë{{ÃÁ³¾ËYÄ/]Ä¯{Â]¹Á{Ä¸m
|¿{Â]Ã{Y{ÂÀ»Ê]ZËYÄ³]Ân¿Y{º¿Á{Ê¼¿
Z/ÆÀËYlËZ/f¿
dÌ¿Ê «YÁÃÂv¿ZËÁËYYÉÄÉ¹/§Â/ÀËY|ÌeZ/YÄ/¯Z/Å
|¿{¯Â³Z]ÃY{{Z/Ëh/v]{Â/yÂn/¿Y{Ê]ZÌ/Y
lÀ/aÄ/°ÀËYÄf~³¹e{Ân¿Y{YfYÁÃY{ÊeÔ°»Á
Ä¯Á®Ë{Y{ZfYÊ]ZÌY¹§x/Zad/«ÁÄ/¬Ì«{
½{Y{Ân¿Y{Ä]¾fY{½{Y{ZÅÂn¿Y{Ä¯¾f¨³cÓYÂÉÁ
¾fY|¿d«{½{Y{xZa½Z»{ÄËÂ³{Â»{ZËÁ¹§ÉZÅ
ZÅÊ»YÊÂ»M{°¸¼µYÂ|ÀqZÆÀe|¿{¯¯}|ÌeZY,
¾ÌÀr¼Å,Y©ÔyYÊ¬]Z»|nÀÄËÂ³ÃÁ³Ë|»¹§{ÊËZÅ
Ê]ZËYÊÀÅ}|ËZ]Ä¯{ÂyÃÁ³ÂY{Y|¿ÔYÄ¯dY
|À¯¬§ZeÊ/»Ê]Z/ËYY{Zf/YcÓYÂYµYÂÄ/À¯
ÄaÊ»Ä°ÀËYÊËZ¿YÂe{ZfYZËM{Y{½{Y{{,{Â»{ÄÌ¬]
¾ËYÄ¯dÅ{ZfY½|»MÔ¯«Â»Ä]ÁZf§ÂZ/ÅµY
{Y{sÔYÄ]ZÌ¿ÃÁ/³Ë|/»Ä/]Â/]»¹/§,Mºf/Ë
¾/ËY|ËZÁÄ»Z¿]©Â§dÌ·Z §{d¯Ë|/»Yºf/ËMÃÁ³
ÄZ]ÄfY|¿^yYcY/¼¿Ê/¯Z/»Ä/¯ÃY|¿^yÃÁ³Ë|»
Ä]ºË{Y{Ä¿Ê»ÉÂqYÄËÂ³¾ËYÂ»M½ÁZ/ »¹/§
Ân¿Y{Z]Z^eYÉY«]ÊËZ¿YÂeÂn/¿Y{Y½ÁZ/ »Ä/À°¼»
{Â/yÁd/Ì¿Â/¼¸»Ád/YÊ§{Z/e/ÌqÄËÊ·ÁÄb]
{Zf/YZ/]Ân/¿Y{Ä/ÀÌ^]Ä¯{ZfYÔ¯ÃÊ¼¿Ä¯½ÁZ »
Ä]ÂycÓYÂÄÌ¬]Ä¿ZËÃY{Z^eYÊ/y]Z/]cÓYÂ/Ê¸Ìy
ÄÀ¯Ê]ZËYÄ¿Âf]Ân¿Y{dY¶°»dÌ¿^e»Á{
Ê]¾ËYÄËÂ³Ä]ZÆÀe½{Â]ÊÀÅ}ÁÉZ^fYÃÂv¿ÁZÅÉ½{/¯a
Ê¼¿Ä¼eZyZË,|]¹§Ä¯Ê]ZÌYÃZ´f{Ä°¸]Ê]ZÌ/YÉZÅ
Ê»Y«¶Ì¸veÁÄËne{Â»Y½ZZÀZ¯|Å{EDO¯»Á
Ä ÂeÁcZ ·Z»É¹Â¸Â»MMÊ°aÊ]Y½Ê/»Z^fY
|Àf¿Y{|Z]|ËZ]ªÌ«{ºÅÊ]ZÌYÃZ´f{cZ/«ÁYÊÅZ³
Z/ÅÄ¿ZyÁdÅÊf{Z¯Ä]ZÌ¿ÁÄÀ¯Ê¼¿Z¯[ÂyËYÊ
ºÀ¯Ê»²¿ad{Z]Ã|¿YÂz¿ÃZ´f{Ä¯d«{Ê]Ê¯³Y
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                            |ÀËM§{|ÌeZYcZÌ]ne{ZfYÊ]ZÌY 
Ä¸n»ÉÄ ÂeÉÂ»M{¹Â¸Ê°aÃÁ{É,ÃZ¼,½Zf»ÁÌËZaîå
ÁdÅºÆ»Ê¸ÌyÃZ´f{d«{ÄÀ¯Ê¼¿ÃZ´¿YZÅÄ³]ÄZ]
]Z¯d«{Ä]ÃY{Ê´f]ºÅ
Z/¬Ì«{{ÂyÉZ¯dÌ Á{YcY¼¿¾ËYµZ¼YÊfu|ÌeZY
Ê¼¿Y{¿|¿{Â¼¿ZÆYÊy]|Àf,|¿ÂÊ»Ê]ZÌYÄ·Z|Àq 
{Y{{]Z¯Zn¯{Ê·Á,Ê¼¿|À¿Y{/¿Y{d/ÅY«¾»ÌZ
º]»YÅZÊÂ³Ë|ÀiZe½M{ÌÃY{£ÌÄ/¿µZ/uÄ/]Ze½M
£Ì¼¿½ÁYYÊiZeZ «YÁº¿Á{ÌÃY{ËZÄ¿
ÄÌ¸¯½{Â]ÉYÂ/Ä/]Ä/f¨³{|ÌeZ/Y/°»{Â/yÉZ/Å 
Ê]ÉZÅÄËZ¼»ZËÁÉ{Z¼fYXÊ]ZÌ/YÂ¿¾ËYÄ]½{Â^¿¾
ÄÌ¸¯|¿{Â¼¿½ZÌ]¦¸fz»ºÌÅZ¨»Z]Y/¯}ZnÀËY{|¿{Â]ÉY
|
Ê´ÀÅ§¦ Ä],d^¿{Y§YÄ¯ÊfËÁ~ »ÁÊeZ§Z e
|¿Y{ºÅÄ],|¿{¯ÃZYÄÌ¸¯Ê/´ÀÅ§¶°»Ä]dYÉY
Ê»]ºÌfÅ¥Z e¶ÅYÊ´ÀÅ§¿YÊfËYÁ{Á{ÁÃ{³
Ä¨Ì /Z/»ÉË~/a{Z/¬f¿Yc|/«½ÁY¾/»d/Y{]|ËZ/
ÄZ]ÉÂÀËYÊ¼¯ÄÀ°¼»Ä]ÄmÂf»¹Z°¼ÅºÌËÂÀ]Ê «YÁ
]Âz·{ÄÁº¿]Ê·Z|ËZÁZÅÉÂ¾ËY¹|Ë{¾»
Z/Åºf/ËM½|/¿Ây½Á|/]ÁZ¼Ä³]Z»¾f¨³Ân¿Y{|Àq
ºË{[ÂyZÌ]ºÀÌ]Ê»Ê»Ê·ZZÌ]¾Ëf]Â/¸»Á|À¿
Ê»YÄÀ°¼»d·Zu|À¿ÄÀ¯{Z¼fYZ¿ÁYÄ]¹{MÄÌ¼¿
{¾»ºË{/¯Ê]ZËYÌv»ÁÊ»Â¼dY|Æ]ÃÁ³f/Ì]
ÄÌ¸¯ºË|Âm¾ËY{YÁºÅZ»ÁdYÉYÄ/ËÂÀÌ¼Å¾f¨³
Â/ÀËY¹{Â/]Ã|ÌaÄ¯Ä]nea½YZ°¼ÅYºÌ¿]Ê·Z|ËZ]Ä¯
¾f¨³ÃÁ³{ZËz/»Ê]Z/ËYÂ/¿¾ËYlËZf¿Ã¨¿
ÄÌ»/£|ËZ¾»ÄÀ¯°§¹Z°¼Å|ËZÁ¹{/¯ÉÁ
ÄËÂ¾ËYºZuY|ÀqMÌ£ºfËÃY{Ê «YÁº/Ä]|ËZ
Ã|/¥/Á¹{Ê/»/fÆ][{YZ/§Ä/Ì´ÀÅ§¶°/»
Ä/¿Á¹Y{d«Y|/¾/»Ä¿Zf¨³{ÁÄÌ³]¿Z»ÁÊZ¼fmY
ÌYÄ¯Ê¯½ÁYÄZ]ÄfY|¿¶¼ve|ËZÄÌ»Ê]Z{{Ây
ÃY|¿ºÌfY¦¸¥¾À¯°§|ËZÊ]ZËY
ªÌ«{Z]µÁY
¥¹|Ë{½|ÌÀÊ«Z¨eYZËÁ½|ÌaÊ°YÂËª^Ê·Á¹{
°»Zq{Z»ÄÀ°¿Ä¯ÄÀËY¹{{Z/ËÁ{Z/ËÊ/¸ÌyÁºÌ]¶
ÄÌ¸¯|ÌeZYÃZ´/¿Y{{Y{Zf/YÊ]ZÌY|ÀËM§½{Â]ÉY
|¿{¯¯}¦¸fz»ÉZËYÁY
Ân¿Y{ÉÂYÊ]ZÌYdÌ¼ÅY
Y´Ë{Ê§ÉÂ/Y|ÌeZ/YÊ]ZÌ/Yd/Ì¼ÅYÄ/ ·Z»¾/Ë
|Z]Ê»½ZËÂn¿Y{É{ÂmÁZ]Ê/ÀÅ}½Â¼/»{|ÌeZYÄ¯
ÃÂv¿]½{Â]ÉÄ/Ì¸¯ÁÉZ/^fYÊ/]Ân/¿Y{Ê]ZÌYÉY
|¿{Â¼¿½YÂÀY½{Â]ÃÂÌ¾ËYZ»YÉZ/]ÉÁYÊ]ZÌY
|¿{¯¯}{ÂyZ¯É{/§Z/ÆÀeÂn/¿Y{Ä/°ÀËY¶/Ì·{Ä/]Z»Y 
Ã|¿Ì³Ä¯|Z]Ê»Éd/Y|ÌeZ/YÉÂYÂ»MYÁYÁ
ªËÓÊ»Ã|ÀÀ¯[ZËYÃÁ³Â¾ËecY¿Á|Àf¿Y{MYZÆ¿
|¿{¯Ê»§edÌ¼ÅYZ]½Â/qÄ]ÂyÄZ]Ân¿Y{¿
ºÌ¬f»Z^eYÁ¾Z]ÄÌmÂeÁÃfÌ]Z¿ÁYZ]Z»MºfËÊ/¸ÌyZÅ
Ä]Ây²¿a½ÂZe|ÀqÄZ]eÂn/¿Y{Z/]{Zf/Y¾»½Âq
Áº/ËY{µÂ¼ »d^v¬§Ä¯¹Z°¼ÅZe¹Y{Z^eYfÌ]
Ä¿Âz¿{ZËÊ¼¸¿Y|ËZºÌÀ¯Ê»[{YdËZ/°§¾/»
ÊfËZ]Ân¿Y{ÉY]ºÀ¯Ê»|{Â/Xe{ºÅÄZ]ÁÉ
Ä]ÂyÊ¸Ìy½ÂqÉ¿{ºÅ
Z/uÂn¿Y{ÂeÊ]ZÌYZÆÀËY¾Ì]{Ë/Ì¼ÅYd/Åd
ËZ»ZyÄ]Ä¯Äf{ÓZu®/ËÄ/´Ë{ÉZ/ÅÌqÁ½Zvf»Y¶
½M{¶»YÂÉÄ¸Ìy{Ä/´Ë{½Z¿Y®ËºÌÅYÂyÊ»½Âq
Ê/»/Ì³Y§½ÁY¿¾Ë]ZÀ]ºÌÀ¯dÌ]e½{/¯Ä/ÀÌÆ]{Ä/¿Âe
®¼¯ËYÄÀ¯Ê/»Ä/°¸]d/YºÆ»ZÆÀeÄ¿|¿|¬f »ZÆ¿M
|Å{ZfyY{ÂyÄ]YÊ]ZÌYYÉfÌ]|{dËZ]
ºÆ»Ë|eaÃ{ZfYÄ¨ÌÁ¾ËeMÄ]Ä¯Ë|eÁÂ»
Ê»ZfyYÂn¿Y{½{/¯pÌ/Å½ÂqÄ¼¯ºÅ|{
Ä¿ÂfÌ¼¿ÃÂv¿ÉÄÀ¯Ê]ZËYY{ZfYË|e
lËZf¿{]Z¯{ZfYÊ]ZÌY
Y|ÀËM§Y{ÂycZÌ]ne{|ÌeZYÃZ´/¿Y{{{ZfYÊ]ZÌ
ÃÂÌ{ÃÂv¿,É,½{Â]É{]Z¯ÊfuÁYmYMÊ/ÀÅ}Y½
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f¯{Â³ZÀi¹¯Y½YZ°¼ÅÁ 
ƶƬŬƯįƶƘſƺţįƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗİĪƃżěƵŹƹŵƽéƵŹŚưƃìƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěîå 
|ÀfY|ÀaÊ»Ê]ZÌ/Y¾ËYdYd{Ä¯|¿{Â]ÁZ]¾ËY]
Ê»¹Zn¿YÊ»e{Â|¿{Â^¿¾X¼»½Y|Àq½M{]Z¯YZ»Y
}Ä¯É{YÂ»YÊ°ËMlËZ/f¿ÉÁÉZ/¯/«YÁ{|¯½
{ÂÊ¼¿¹Zn¿Y¾/»Ä/]Y¾/ËYÊÂ»M½ÁZ »½YÂÀÄ]¾»
µZ°/Y®Ë¾ËYºÀ¯Ã{Z¨fYYº¿YÂf]Ä¯|ÀÅ{Ê¼¿Z° ¿Y
|/ËZ]ÃY{¶°/»¾/»Z°¼ÅÄ³YÄ¯½ÂqÊ]ZÌY{dÅ
Â»M½ÁZ »Ô¼Ê·ÁºÀ¯¶uY¸°»º¿YÂf]Ä/nÌf¿YÊ
Ã{Z¨f/Yº/ÅÄ/´Ë{ÉZ/mºÀ/°¿°§ÃY|¿^yÊ]ZÌY¾ËY
Ä]
Ê/°¼¯pÌ/ÅºÅ¿{Â^¿aÄÀ¯Ê¼¿ºfuYZ¿½Âq¿{Â] 
Ã{/°¿º°¼¯Á¹|Ë|¿ºÆ»Ä°ÀËYÉY]ÄÀ¯Ê¼¿Ã/¼¿/³YÉ
Ã{°¿{ZnËY¹Y]Ê¸°»¹Ì´]Ê¼¯|ÀÀ¯Ã{Z¨fYÊËZmÄÀ°¼»
¹Y|¿^y¾»Ê·ÁYÅZ¹eÅÉY]Z¬eYÉY]µZ/ÅÁ
½YÂyÊ»ÁZÅ¹§¾ËYfËZÆ¿[Zzf¿YÄ¿Â¼¿{ZfYµZ
]Z¬eYÉY]ºÅ| ]½ÁYÉÁY½{¯ÃÂyÊ»{{Ä
½|Ì»ÄÌ¼Å{ÂyZ]ÄËÂÀËY½Zf«ÔyY|ÌÀ¯§|¬ÀËY
Ä/ËÂÀËY|¬ÀËY½Âf¿{Y{{Á|Àf¨³|{.Ã|/¬ÀËY
Ìq{Â^¿ÊZyÃY|¿ÌiZeÊËZm¾´Ì»ºÌ/¿Á{Ê/¼¿Ä/¯Z»
Ä/ Ìqd/Ì «YÁÊ¿Z/¼ÌaÄ/ ¯Ê¿Z/ »{Ä/¯d/Y¹{Z/ Ë¾/ » 
Ã¼¿¾»Yº]ºfYÂyÊ»É¾f/YÂyÊ]ZÌ/YZ/]|/Àf¨³
Ã¼¿Ä]ÄmÂeÉÊ»ºÌ¼eÊ]ZÌY¾ÌËZ/aÃ/¼¿/³YºËÌ³
ÄËÃY|¿ÌiZe¾´Ì»Z»Ä]Ä°ÀËYº£Ê¸aÄZ]ÌiZ/eÊËZm
¿µZ¼YÁÃY{|ÀÀ¯Ê»M½YZÅÃ{Z¨fYZËÁlËZf¿{ÂyZ]
YÁÄ¿Â¼¿{ZfY,Z¬eY{½M|ÀfY{Ä]neÊ»Y|zfYÊfuZË,
{Y{Ê´Ì¼Å{]Z¯Ä¯|¿{Â^¿¾X¼»Ê·Á
Ê]ZÌY½{Â]ÁMl¿Á¾Ë§MÉ{Z
M§Y{Â/ycZ/Ì]ne{|ÌeZ/Y/YÊ]ZÌ/Y|/ÀËÄ/]{Zf
É{ZZÆ¿MÉY]Ä¯|¿{¯ÃZYÊeZÌ]neMl/¿Á¾Ë/§MÁ
dYÃ{Â]Ã¼¿Är¿ZÀqÉZ/uY|ÀfY{Ê]ÂyÊ]ZÌY
Ê»ZuY{Ây¶¤YYÉ|À¼fËZÁÉ{Z|¿{¯YÁ
Ê/»Y/«Ê/ «YÁ/Ì£Ê]ZÌ/Y{Â»Är¿ZÀqÊ§|/Àf§³
/]ÉY~/³ÌiZeÁn¿ZuYY{Â/yÊ¸¤//Ì´¿Y
|/¿{Â]Ã{Â/¼¿ZuYÁÃ{Â/][Â/y¾/»Ê]Z/ËYlËZ/f¿
|¿Y{¦·ZÅÂn¿Y{¹|/µZv/ÂyÊ¸Ìy®/ËÄ/°ÀËYY
¶Ë|/^e¾Ì/¬ËÄ/]Ê]ZËY¾ËYÄ¯ºfY{¹{ÂyYd^j»Ê]ZËY
|Ã¼¿YÉ¹{Â]ÊY½ÁZ »Ã/¼¿Y|ËZ/ÉÊ]Z/ËY
Ä]a¹{Â]ÊY½ÂqMºfË¹{/°¿Ä/mÂeZÅÊ/ «YÁÃ/¼¿
{Â]¾/»Ä/¯Ã{Â]¾ËYÄfY{Ä¯ÉÌqZÆÀeÊ·ÁÄfY|¿É{Â
Ä/¯Ê/¬Ë¾ËYÄ]Ân¿Y{Ä°ÀËYÔj»¹Y{Ê^¸«dËZ®Ë
dÅÊYºÅ{Ê»{¾»©Â¬uËY§YYdËZ¾ËY
dÅe|À»dËZl¿M§½{Â]ÁM{{ZfYÊ]ZÌY|ÀË
ÂeÄ/ ·Z»¾ËY|/Ä/]ne|ÌeZ/Y/Z/]½|/Ä/ÆmYÂ»
Z/Y¾Ì/]{½YZ°¼Å¦·Zz»¿ÉY½|/Ä¯Â/,ÃÁ/³
½Z/»{YÃ/Ì´¿YÁ/¨¿Ä]{Z¼fYÅZ¯,Ê]ZÌYlËZf¿
|¿{Â¼¿Ä]neÊ]ZÌYlËZf¿½|Ë{Z»ÉY§ËÊ¼¸¶fÌ]
Ê»°§Ä¸yY|»¶»YÂºÀ¯d/·Zy{½YZ°¼Åd¼«¾ËY{³
Ê»ÄÀ¯dÅ[ÂyºÅZ]Ê·ÁÄ¸yY|»¶»YÂ³YºÅZ]³
h/Z]{Â/yÃ|Ì»¹{MÄ]Ä¯Ên¿½ÁYÄZ]ÄfY{ÌiZeºÅ
¾Ì]Y{ÂydÌ·Â^¬»½ÁYÄÌ»|{|ÀqÄ¯ÄÀÌ^]½YZ°¼Å
dÅÊ/»Ê]ZÌYlËZf¿d«ÁÄËMÁ{MÄ/nÌf¿¹{Ê/»YY
Z´¿YÁÄÀÌ]¹{MÁ¾fzË{[MÄ¿Z«{Z½{Y|/¿[YÂ/m
¾fY|¿dÌ¼ÅYÃÌ´¿YÄÌ»hZ]ZÆÀËYÁÉÁ£Mº¯¹{
Ä]
Z°¼ÅÄ]Â]»Ä¯ÉYÄ³]½ÁYºfÌ¿ÊYYdYYË
MZ°¼ÅÁÄÀ°]ªÌ«{¿ZÆYÄ¿Âf]Ä¯ÄZÀÊ¼¿{ZËY¹{
ÃY|/¿ºÅÊ»Á·Z°¼ÅºÀ°Ì»°§¾»Ä/¯Z¼/Ô/¯Â/e
½ZËm{ÁdÌ¿/¿ZÆY{YÂz]Ä¯dÌ¿ªÌ«{Z¼Z¯
dYÊÀÅ}Z»cÁZ«ZÅd«ÁÊ¸ÌyÁÄÀ°]d{cÁZ/«
¨¿Ä]{Z¼fYZ¿ÁYÊÀÅ}MÊ»¾ÌËZaY¹{MÁÃM¦Ì /Y¹{
ÄÀ¯dËÂ¬eÄ°ÀËYÉZmÄ]ÄÀ¯Ê»
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                            |ÀËM§{|ÌeZYcZÌ]ne{ZfYÊ]ZÌY 
Ä¸n»ÉÄ ÂeÉÂ»M{¹Â¸Ê°aÃÁ{É,ÃZ¼,½Zf»ÁÌËZaîå
ZfYÊ]ZÌY|ÀËM§¹Á·ÃZ´¿Y{{{
Ì{ÉÂ/v¿Ä]YÊ]ZÌY{ÂmÁ|ÌeZYÊ/Â»Mºf/¹Ó
|Àf¿Y{M§Ä/¯dYd{|/ÀËMÊ/ «YÁ/Ì£Ê/ÀÅ}Y½ 
Ê»Ä¿Â³Ä]Ê·Á|Àf¿Y{ÉYMÉZÅºfÌ{Y½M¹ÓÊ/Â»
Ê»|Àf¿Y{Ä/Z]eÊÀÌ|ËZ]dY¿{Â^¿YfÆ]¿{Â]
Ä]|Ì¯ZeÂn¿Y{ÁÊ/·Áº/ËY{µZ°/YZ/]Ê¯Ô»|ÀqÅ
YfÆ]¿{Â]dY¿{Â^¿{Â/gÂ/·|ËZ^¿Ê]ZËY¹|/Ë{
ÄZ]|ËZ]Ê «YÁÄÀ¯Ê»aÃY{Ê°·YÂn¿Y{Ê¸°/¾Ì¼ÅÄ]
º¬§YÂ/»¾»ÄÌ»Ã{Y{{ÂyZ]¹{M{ÂyÄ]Ä¯/ÅÓZ/u/³Y
]ÁÄZ^¿ºÅÊ»eÄ{Â]|ÅYÂyiÂ»ÄZ]ºÅ¹|¿YcÂ
YYËÁ¹{MËÊ¼¿Ê·ÁÄÀ¯Ê»Ä¸»|{|ÀqÄ¿Y{d/Ì]Â
®/ËÃ|¿¹Zn¿YºÅÉZ°rÌÅdÅ{ÂyZ]¾ËYÊf«ÁÄfY{
dÅ{Ây{ÂmÁ{É°§¹{MÄ/Ì»hZ]°§¾Ì¼ÅÁ
|À¯ÊYd^j»|¿Á½M¹/e/ÅÉY/]»Z/n¿Y/³YÓZu
|ÀÅ|]¹Zn¿Y¹|¿YcÂÄ]dÅ¶°»¹/e¹Y|¯Ê¿Y|¿Á
d§³|ÅYÂycÂdY¿{Â^¿YfÆ]¿{Â]½Âq®Ë
MÄ¯dY´À¸eÄÀ¯¼mÂYÂu¹{~³{Ä¯Z¬¿½Z»
Ä/À¯sÔYÁZÆ¿ÁYÁÄÀ°¿Â»Y§Y¦ ÁµÂ¤/»
Ä¿Ê³»MY¦ Z¨¿ÄÌ»hZ]¿{Â^¿Z/»ÁÄÀÌ^¿¹{
cÂ«Z¬¿ºÌÀÌ^¿Y¦ Z¨¿Ä¯ºËY{c{Z\¸£YÓÂ¼ »
Ê»YÊ¨À»Äf°¿ZeZÆqÄ³YÁºÌÀÌ]Ä/]Ây|/¿|]¯~/eÁZ»
ÃfÆ]Ä]ÂÊ¸^«Ä»ZÀa\·Z«Ä°ÀËY{|ÌqpÌÅ
dÌ¿|dÌ¿µZ¼¯Á¹Z¼eÃZÌ »ÄËÊ]ZËYY]Y¶/»Z¯
MÁÄ»ÓºÀ¯Ê»°§ÁdÌ¿{Ây¹{Ê/»ÂmÁ¼mÁ
ÄÀ¯ºf/ÅÊ]ZÌ/Yª§YÂ»Â¼n»{¹Y{d/Á{¹{Â/y
Ä¯Ä´]¾»Ä]Ê°ËdYÃZ^fYcZ¯,ÃfÆ]ÊÀ°]ÁZ¯¾ËY³Y
ÄÀ¯ÊËZ¼ÀÅYÊ¯¹Y{dÁ{Ê]ZÌ/YÄ/]|/À¼«Ô¾»
Ê»ÄÌ¼ÅZÅ{ZfYÄ]¾»ÁºfÅº/ËY{Ê/YÁ{ÁY/qº/³
|ÌÀ°¿Â¾ËY|ÌÀ°]Â¾ËYZ¼Ôj»|/|/ÅYÂz]Ê¯
Y{Ê]ZÌYÄ]ZÌ¿ÄÀ¯Ãf»YZaÁÊ]ZÌ/Y{Â/y¶°»Z/Å
dYº/ÅÊ]ZÌYÉZÅ¹§ÁÄZ]|ËZ]Ê]ZÌY¹|¬f »¾»
cÂ|ËZ]{ZfYY|ËZ]»ZmÊ]ZÌY®ËÄ]sÔY|ËZ]
Z§|ËZ^¿YÊ]ZÌYÄ]ÊuY|ËZ]ºfÌÂeÁÃÌ´]
®ËYÄ¯ÊÂ»MÊÅÁacYZf¿YºÌÀ¯Z¨f¯Y¹§Ze|ÀqÄ]
ÌÅÂZËZ]Y|¿Y{YÊ¼¸c|ÀÀ¯É|À]yZ|,Ä/]| ]
®/ËYd/{Ê]ZÌY®ËÄÌ»Ä¯dZnÀËY|¿Y~´]YmY
ÌÅZ{¯Ê¼¸c§ÉY/mYÉY/]Ê¿YÁÊ³{Z»M¾fY|¿M|/ÀË
§|ÀqÅ|ÌeZYÃZ´¿Y{{{ZfYÊ]ZÌYMÊ]ZÌ/Y|/ÀË
Ê/§YÊ/·Á|Àf/¿Y{Ê/»ÉÁ/YÃZ´/¿Y{{{Zf/Y
¼»Z¿YÊ¸ §dÌ ÁÊ§YZ»Y|¿{¯¦ÌÂeÊÀÅ}Á¾X
M½Ê]ZÌ/YÂ¿¾ËYÉY]º¯ZuÂmÄ¯|¿{Â]ÁZ]¾ËY]ZÅ
{Y|¿Ê³{Z»M/]Ân/¿Y{Ä/¯Y/qÄÁÄ/]ne¾f/Y|¿d/¸
»Á½YZ°¼ÅÂ]¾Ì·ÁÄ¾Ì/Àr¼ÅÁ¾f/Y|¿dyZÀ/d/¸
ºÅ{ZfY{ÂyÊ§YÁÊzcÁZ«Ä/]ÃZ³|/Ë{d/¸
{ÂyÊzÂeÊ¼¿|À¯cÁZ«ªÌ«{|¿YÄ/qº/¿Á{Ê/¼¿
ÄZ]Ä¿ÂeÊ»Ê¯Ô»º¬§YÂ»¿{Â]Z]®/ËÉ/MZ/Åºf/Ë
Ê»Ê´ÀÅ§¶°»¶uºÌ]ª§Â»ºÌ¿ÂeÄ/]ÂyÊ¿Ô§½Â/q
ÃÁmÉÃ{Ê»[ÂyÁÄÀ¯Ê¼¿[ZÌ£ÁÂu½Âf/]Ã|]
¾/ËYÄ/¯Ä/À°Ì»/°§Ân¿Y{½|Ì»Ân¿Y{Ä]Ä¯ÉZÅ½YÂaÁ
Ä]ÂyÊ¸Ìy¹{Zf§Y¾»Ä´Ì¼¿½ÁYdyY|¿YÂÀ»Ä´Ì»|/ ]¹/e
ÁÁÄ/]Ä/ÌmÂeÂn/¿Y{Êf/ËZ]ÁÄÀ°]ÊZb¼ÄÀ°¼»
ÄÌ]Ây
§½{¯ÊÀÌÄ]ZÌ¿MÃZ´¿Y{{{ZfYÊ]ZÌY|ÀË
§¾ËY{{ÂycZÌ]ne{|ÌeZY°»MZ°¿Ä]|ÀËÃZ/YÊe
MÄ°ÀËY]ÃÁÔ|¿{¯Y½Ê»ÊÀÅ}Àf¿Y{d/Æm¾/ËYYÁ| 
Ê]Ä/]Ä/¯|¿{¯ÃZYcY|Àf»Ä]{ÂyZf¨³{Ä°¸]Z^fY
Z¬eYÉY]|Ê»¿É/]d/YZ/Ì¿cZ»|y¾ËYdÌ¨Ì¯Ä
{ÁÌa½|ÊÀÌÉÂ|/»ZÌ¿Ê/ÀÌÊ/¸Ìy¹¿Ä]½Âq
½ZËÂn/¿Y{Ä/¯ÊËZ/Å{Â/»Ê/·ÁºÀ/¯ÌÌ¤eÊ¸ÌyºfYÂz¿ 
/e\/·Zm¹Y/]|/¿{Ê/»e¾ÌËZa{Â/]ºÀ/¯Ê/»Z/uY 
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f¯{Â³ZÀi¹¯Y½YZ°¼ÅÁ 
ƶƬŬƯįƶƘſƺţįƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗİĪƃżěƵŹƹŵƽéƵŹŚưƃìƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěîå 
Ä/À¯Ê/¼¿¶°»ÉY]Ê°¼¯|ÀfÌ¿ÊÀÌÊ¸ÌyZÅÊ]ZÌY
Z^eY½Âq¹Y|¿{Z¬fYÊ¸ÌyÄ/¯d/Ì¿®/Ë{¿|/¬ÀËYZÅ
/¿Ä/]¶°/»¶/uÉY]ºËÌ´]®¼¯ZÅ¹§¾ËYYºÌ¿YÂf]
Y{[Âf°»Ä¯ÊËZÅÌq½MZ]ÃyÓZ]{Â^¿ÊÀÌÔ»Z¯¹{ÂyºË
|ËZdÅZ¯YÊz]Ìq®ËÄ/f¨Ì»©Z/¨eYÃÁ³ÂeÊËZÅ
¹Y|¿^y¾»Ä¯Ê/ÀÌZ]Ê·Á¹{¯Ê»Y¹{ÂyÊ ¹Z¼e
{Â^¿YÊ]ZÌYÄ¯{Y{½Â¿¾»Ä]Ê°Ë¶^«ÁÃ|/
 «YÁÊ¼¸Zv·YY½ZËYºf¨³¾»Ê·ÁZµÂ/^«Ê/»Á¹Y{
º¿Á{zÊ¸Ìy{ZfYÄ¯fdYÉÌ´dzZ «½ZËYÉÌ³
eµÂ{Ã¼¿{¹ÉÄfY{ÌiZe½ZËY/ «YÁ|/ËZ]Ê]ZÌYZ
Ë|»ZeÄZ]{ZÀfY¶]Z«{YÂ»ÉÁM½ÁYÉÁÄ/¿Âf]Ê/Â»
ÄÀ¯¶¼¹§¾ËYÄ]Ê¸Ìy¹{Ây¾»Ê/»dÌ¼ÅYZÅ¹{Â/y¹{
Ê»Y«ZÅÂn¿Y{Ê]ZËY{Â»Ä¯ºfÅÊ¿Z¯ÁmºÅ¹Ì³
»½ÂqÂÂ»MµÁ{Á{Ê/°Ë{Ä/°ÀËYZ/¼¯ºfÅÃ|°¿Y
¹{/¯Z/°eYZ¿ÁYÄ]¹eÃÁ/³¶/yY{º/Å{Ê/»d/Ì¼ÅY¾/» 
dÌ·Z §½|»ÁY«Â»Ä]z»ÉZÅÊaÁcZ¸m{Âu
ZÅÉÌ³ºÀ¯Ê»Ê]ZËYÊÀÌºÅÁÊ´¿ºÅ

hv]
Ê¸Y½Â¼»d§ZËÂÆZÅÃ{Y{YÄ¯½{Â]ÊÀÅ}YÊ]ZÌ/
{ZfY§¾Ì»Z»Z],¾f/Y|¿Z^fYÊ½{Â/]ÉYÄ/Ì¸¯/]Ä
|»Md{Ê]ZÌ/Y|/ÀqÅ|/¿{Â]|¬f »½Z³|ÀÀ¯d¯Z»
{{ZfY{É´¿Z/]Ä]ZÌ¿Z»Y|Z]Ê»cÁYÃZ´¿Y{
§¾ËYMÉY/]d/YÃ{Y{½Z¿cZÌ]neÄ¯Yq|Z]Ê»|ÀË
MÊ]ZÌYÂ¿¾ËYÊ/´ÀÅ§Ê³{Z»d/YÉÁ/¾ËY]Z/À]
{ZÆÀÌa]{ZfYÊ]ZÌYZe|Ä|ËM{ÊÀÌcÂ
{Y{Ä¯Â¿Z¼ÅÃZÅ½Z¿Ä ·Z»¾ËY{{Y{Z/^fYÊ]{ÂmÁZ]
ÃZ´/¿Y{{Ê¸ §Ê]ZÌY¾f¿Y{,Á{Â/mÁZ/]¶/¯{Ê/·
{Ê]ZÌY|/¿{Â]ª§YÂ»ÊÂ»MºfÌeZ/¬Ì¬ve{Ä/¯Ê
Z]Ã|¹Zn¿YÄÀÌ»¾ËYÀ¯Â³Ã|ÀÉ»¾ËYZZ/]Á|/Z]Ê/»Ä· 
 
{Y{Ê¿YÂ//z¼ÅZ//»ª//Ì¬ve½YZ//°¼ÅÁ¾Z//]Â//y{
¿ÊÅYÂy{Â/»{/Ë^eÊ°/a¹Â/¸ÃZ´/¿Y{|ÌeZYY
ZfYÊ]ZÌY{Ä¯|z»|/{Z/YÉcZ/ÌÅ
ª/§YÂ»Ê]ZÌ/Y¹Zn¿Y¶YZ]{ZËZÌ]Á{ZË|uZeÊ¼¸
¬§Ä¯Ê·Zu{|ÀfÅ|{ZYÉÊ/¼¸cZÌÅÄ/]
Á{Z/Ë|/u{Ân/¿Y{/Âe{Zf/YÊ]ZÌY¹Zn¿Y
|{ZYÉÂf»|u{Ê¼¸cZÌÅÄËÊ]ZÌ/Y¹Zn¿Y
|ÀfÅ|¬f »Ân¿Y{Âe{ZfYÄ/ ·Z»lËZf¿Éu/Z
{Y{½Z¿ºÅÉZÆ]|ÌeZYÄ¯Ä/¿Z´nÀaÊ]ZÌY¶¯YÉfÌ]
YÊ]ZÌYZ]Z«Ân¿Y{ÉÂ|¿{Â]¶ËY{½Z¿¿{¾Ì´¿ZÌ»Ä¯|
]ZÅxZaÄ,{Zf/YÊ¸¤/ÉZ/ÅÊ³ËÁ,¶»ZdËÂ·ÁY\Ìee
|/ÀËM§,{Zf/YÊ/¼¸ÉZ/ÅÊ/³ËÁ,{ZfYÉ{§ÉZÅÊ³ËÁ
d/YÃ{Â/]½ZËÂn/¿Y{ÉZÅÊ³ËÁÁÊ]ZÌYÄ/f§ZËÉZ/Å
¾Ì´¿Z/Ì»Z/]½ZËÂn/¿Y{Ä¯{Â¼¿///z»¾ÌÀr¼ÅªÌ¬ve
]ÉZ/ÅÊ/³ËÁÄ/]d^¿|ÌeZYÊ¸¤ÉZÅÊ³ËÁÉY
Z«ÉfÌ]dÌ¼ÅY½Z¿MÉ{§ÁÊ¼¸Ë¶|¿{Â]½Mx/Za{ZÅ
Ä/]ÉZ/ÅÄ»ZÀ/a¶/Ì¼°e{½ZËÂn/¿Y{d«Y|/½Y/Ì»
½MlËZf¿½{Â]{Z¼fY¶]Z«ÁÊ]ZÌY¾Ì´¿ZÌ»Z]¹Ô/Y
{Â¼¿ÊËÓZ]Z^fYYÊ]ZÌYlËZf¿Ä¯|¿dYY{Ây]/³Y
¾ÌËZaZf^¿¾Ì´¿ZÌ»Z]ÄqÃZ´/¿Y{Ä/¯|Àf/Y{{Z¬fY
Ã{Â^¿¶ËZ«É{ZËdÌ¼ÅY{ZfYYÂn¿Y{Ê]ZÌYlËZf¿ÉY]
dYÄ ·Z»lËZf¿ÉÊ´ÀÅZ/¼ÅcZ/ÆmÊ/y]YZu
{Y{Är¿ZÀq{Ê]ZÌ/Yd/Ì¼ÅYÄ/]½ZËÂn¿Y{Ä ·Z»¾ËY
¿{¯ÃZY{ZfY|Ê]ZÌ/Y¾/ËYÄ/]{Z/¼fY¾f/Y{{Ê/·Á
Ä// ·Z»É½M|ÌeZ//YÄ//¯{Y{½Z//¿Z//»//^f »Ô»Z//¯Y 
Ê¼¿|Àf¿Y{½YZ/°¼ÅÁÊuZf§Ä/ ·Z»{Ê/]ÉcY/¿
{Â/»{½Z/»¯Ê°/a¹Â/¸ÃZ´¿Y{Ê¼¸cZÌÅÉZY
{{ZfYÊ]ZÌY Ê¸ÌveµZ±Y{½Z¿/¿{Ä/¯|
ÄÌu{ÉÃÂ/v¿É|ÌeZ/Yd/Ëj¯YÊ]ZÌ/YÉY/mY
|{ÃÂÌsÔY{Ê]ZÌYlËZf¿YÊÅZ³MÉ½Z¿MË|e
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                            |ÀËM§{|ÌeZYcZÌ]ne{ZfYÊ]ZÌY 
Ä¸n»ÉÄ ÂeÉÂ»M{¹Â¸Ê°aÃÁ{É,ÃZ¼,½Zf»ÁÌËZaîå
{Á|Àf/¿Y{µYÂ/¾ËeiÂ/»YÄ/ÌuÉcÓYÂ/d^/ZÀ»
Ê{\·Z»µZ¬f¿YÁºÌÆ¨e{ÔeY|{\/ZÀ»
|¿{¯[Zzf¿YÂn¿Y{Âe{ZfYÊ]ZÌYÉY]µYÂ¾Ëe 
ËÄf§ZÊ]ZÌ/Y¶YZ]|ÌeZYdËj¯YÄ¯dY¾ËYYÊ¯ZuZÅ
d/ve{Zf/YÊ]ZÌ/YÄ/°ÀËY¾f§³¿{Z]Á|¿{Â]ª§YÂ»
Ê»Y«Ê¨¸fz»¶»YÂÌiZeÁYdYfÆ],{Ì³|ÀqÉZÅ
ÃÂ/v¿,\/ZÀ»cÓYÂ/¾ÌÌ eZ]ÁÊ]ZÌYÄ^¿ZmÉÉY/mY
lËZ/f¿Ä¿Z»v»{ÂyZ]Á\ZÀ»{{/³Ã{Z¨f/YÂ/À»Ä/]
{d/Y/fÆ]lËZ/f¿Ä/]fÌ]Êz]Z^fYÁ|ÌeZYªËÂe
Z¬eYÉÃ{Z¨fYÊ]ZÌYlËZf¿YÄ¿Â¼¿{ZfY[Zzf¿YÁÄ¿ZÌ·Z
{{³ÁY/mYÄ/¯{Y{½Z/¿º/ÅÄ/ ·Z»¾/ËYÉZÅÃ{Y{ 
ÃÂÌ½M{]Z¯ÁÊ]ZÌYÉ¾Ì/Àr¼ÅÁ{Y{É´¿Z]Ä]ZÌ¿
¹ÓdYlËZf¿É{]Z/¯Z/^fYY|ÌeZ/YÉY/]Ê]ZÌ/Y
{{/³Y{Â/y]Éf/Ì]Ê/z]Ä/ ·Z»{É ÁÊr¿Â/eÂe
¿YÁ¾Ì´¿ZÌ»½YZ°¼ÅM§{Ã|Ã{Y{cY¼¿ZÌ »¥Yv|/ÀË
Ê]ZÌYÉYmYÃ¼¿Y{Â]d^j»cY/¿¾Ëe
ÁZ/]®ËÄ¿ZÌ·Z¶«Y|uÊ]ZÌY¹Zn¿Y{Â»{Ê/¨À»¾Ë/e
¹|/Á{d/ÌÅZ»cÁZ/¨eÄ/]Ä/mÂe¹|{Â»{cY¿
dÌ·Z §Ä]ÄmÂe{Â/]Ê]ZÌ/Y{{Zf/YÊ/^ÀmÉZÅÉZ/Y
¹/§ÉYÂfv»Ä]d^¿Ê¼¸cZÌÅÄ/ËÁÁÊ]ZÌ/YÉZ/ÅÉ
|ÀfY{Ê¨À»É¿½MÉYmY¹§YÊ¼¸cZÌÅÉZYÉZ/Å
YYÊ]ZÌYËZÌ/YÉY/mY¶uY»ÁÃ|Ä½Y|/Àq{Zf/YÊ]
Ê/¨À»É/¿{Zf/YÊ]ZÌY|ÀËY§Ä]d^¿ÁÃ{Â^¿|Ày
|Àf/Y{Ä/Ì¸¯ÉY/]Z/ËZaÁYÁÊËZ/ÅY]Y¾ËÁ|/eÁÄ/ÌÆeÉ
ÄÌusÂ/{ÁÊÂ»MÉZÅcZ/¿,Ê¸Ì/ve¦/¸fz»
Ê]ZÌY¹Zn¿Y]ªÌ«{ÁÁ½{/]Z/¯Ä]Ê]ZÌ/YÉZ/Å
½ZËZf¼Å|/Ì¯Ze{Â»fÌ]|ËZ]|/¿Ì³Y/«¾/ËYlËZ/f¿
Ä ·Z»Z]Ä ·Z»É{Y{Ê¿YÂz¼ÅZuY/ËÄ/ ·Z»¾/ËY{
|Àf¿Y{ÊÀÅ}Y|ÀËY§|ÌeZY/eÊ/ÀÌÁ½M¹Á/·Ä]Ê·Á
M½||¿{Â¼¿ÃZY½½YZ/°¼ÅÁª/¸»Ä/ ·Z»{{Â/yÉ
½Z¿|¿{Y{/]½ZËÂn/¿Y{Ê¸Ì/ve{°¸¼Ä¯Ä®/Ë½YÂ/À
À¯Á|z»¶»ZÁ{Y|/¿Êf·Zy{{ZfYÊ]ZÌYlËZf¿{Ã|À
Ê]ZÌY¹Zn¿YdÆm/]½ZËÂn/¿Y{Ê»Z/¼eÊf/ËZ]ZÅÄÂ/
Ä»ZÀ/a¶/Ì¼°eÁ{Zf/YÊ]ZÌ/Y¹Z/n¿Y{Ê§{Z/eZ/Å
|ÀZ]ÄfY{d¯Z»{|ÀqÅÄ ·Z»É|ÌeZYZu
|/¿{Â¼¿ÃZ/YÂn/¿Y{ÉÂ/YÊ]ZÌ/YdÌ¼ÅYÄ],Ê/·Á 
¶ÆÂn¿Y{Ê]ZÌY{Y~³ÌiZeYÁY©ÔyYÁ{ZfYÉÌ³
Ê»Ân¿Y{|¿{Â]|¬f »Á|Àf¿Y{{ZfYY{Â/ÄÌmÂedËZ]
/]Y{Zf/Y|/¿YÂf]Z/eÄ|/ËZ¼¿Ê]ZÌ/YÊf/{ÁZÌ¿Â°/
½YZ°¼ÅÊ]ZËY¶/]Z«Á/^f »/^À»®/ËYÊËÂn¿Y{ÉZÅ
Ê»{Z¼fY¿Y{f/Y{{Z/¬fYÁ|Àf/À|Ä/¯½Z/Ì]{½ZËÂn/¿Y{
cY¿{ÂyÃZ]{É|/¿Y{d«Y|/|ÌeZ/YÁ½Z/Ì]c|/«
¾Ì´¿ZÌ»Z]{ZfYË|eÁºÆ»½YÂÀÄ]¶/»Z¾Ëe
e{|Ê§ »{ZfYª§Â»ÁiÂ»Ë|,cÁZ/¨eÊ¯|/¿YZ/]
d/ËÂ·ÁY{½ZËÂn/¿Y{Z/]{ZfYZf§Á©ÔyYÁÊ¼¸½YÂe
Y/«É|/ ]ÉZ/Åd/§³Á½Y/aÁ½Y/fy{cY/¿¾Ì/]
¶/»YÂZ/]Z^eY{¾ÌËZaÁÓZ]Ê¸Ìveµ| »Z]½ZËÂn¿Y{
ÊÀ »cÁZ¨e{ZfYÊ]ZÌY{iÂ»{|¿Ã|ÅZ»ÉYÄÅ
Ä§uÊ³ËÁ{cÁZ/¨eÊ¯|/¿YZ/]{Zf/YÉ{/§ÁÊ¼¸,ÉY
Ê¬¸eºÆ»Ân¿Y{Âe{ZfYÊ]ZÌY|Ä/]Ä/mÂeZ]
Ã{Y{lËZ/f¿½{Â/]Ê/ «YÁÄ]|ÌeZYdËZ]Ê»Ä ·Z»¾ËYÉZÅ
|ÀËZ¼¿ÉfÌ]ÄmÂeÂn¿Y{Ê]ZÌYYËZ ·Z»cÊ»½Z¿
|Å{Ä¯½ZËÂn¿Y{ÂÄ]Ê»Ê]ZËYY{ZfYÊ «YÁÁ|ÀËZ¼¿
|¿ÁZ]¾ËY]|ÌeZYÄ¯Ân/¿Y{ÉÂ/YÊ]ZÌ/Y|/ÀqÅ
ÁÉÁdÌÀÅ}Z»YdYYZ]Ân/¿Y{½M{Y~/³ÌiZe
dYÊ]ZÌ/Y¾Ì]Z^eY¹|Ä]ÄmÂeZ]½YZ°¼ÅÁÊZ^
Ä^eÁ½Y{ZfYÉ{Ä/ËZa¹Â¸½Zvf»YÊ/]{Â/yÄÌ/Âe,
Ê»|ÀËZ¼¿ÁYÄ¯Ã{Z¨f/Y/Ì¿½Y{ZfYÊ]ZÌY´Ë{ÉZÅ
{Â/ ·Z»Ä/r¿ZÀqÄÉ|/ÀËM§{É´¿Z/]Ä/]º/Å/Zu
dYÃ{Â¼¿ÃZY{ZfYÊ]ZÌY Ä ·Z»lËZf¿ÉÁÊ¨n¿
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f¯{Â³ZÀi¹¯Y½YZ°¼ÅÁ 
ƶƬŬƯįƶƘſƺţįƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗİĪƃżěƵŹƹŵƽéƵŹŚưƃìƱŚŤƀƯŻƹżǀƿŚěîå 
ÊÀÌ»Y{Y{½Z¿Ä¯|{Ê]ZÌ/Y¹Zn¿Y¶YZ]|ÌeZYY
|¿{Â]ª§YÂ»Ô»Z¯Ân¿Y{Âe,¾°Ì·|/{|ÌeZ/YY
Ê]ZÌY¹§Ä¿ZÅZ³MÂÄ]½ZËÂn¿Y{Ä¯|¿{Â]ª§YÂ»Zf^¿
Ê»aY{ZfY/|»Á|ÀÀ¯|/¿{Â]|/¬f »¾Ì½ZËÂn/¿Y{Ä/¯
Ê/»d·Zy{Ê]ZÌY{Y{ÂyÊzcY¿|/ÀÅ{¾°Ì/·
½Z¿MfÌ]|{Y{{Z¬fYfYf/Ì]½ZËÂn/¿Y{Ä¯|À
Ä/]|À/Z]Äf/Y{Ä/mÂe{Zf/YË|eÁÁYÂfv»Ä]Ä°¿M
|¿Y{aÊ»|»dÌzÁZf§Á©ÔyYÊ]ZËY/¿Ä]
Ê»´¿Z]Ä¯|ÁÉZYÊ]ZÌYÉZÅÉÊ/¼¸cZÌÅ
ÊfËZ]{Ì³Y«Ä¿ZzeYÁÉZ¯ÉZÅdËÂ·ÁY{
/¿Ä]ÃÂ/v¿½YZ/°¼ÅÁ/^n¿ÉÊ]ZÌ/Y¹Z/n¿Y,½Z/» 
ÃÂv¿ÉÄ³]ËÂe½ZZÀZ¯cZvÌÂeÁZÅ\/¸£Y¿Y
{Â]\ZÀ»½ZËÂn¿Y{Á½Y{ZfYd«Y|/ÁÊÅZ/³M{Â/»{
½Y{ZfYYÊÆmÂe¶]Z«|{,Ä»ZÀa¶Ì¼°e{½ZËÂn¿Y{
Ze|{Á|Àf/Y{Ê/¨À»´¿½MÄ]d^¿YÌ/]
M§¶¯Ä]½Y{ZfYYÊ¼Ì¿|ÀfY{Ê¨À»´¿Ê]ZÌY|ÀË{
{Â»¶§ÉZÅÄ»ZÀa/¸¼,É/¿ÉZ/Å{ÊÀÌ·Z/]ÁÊ
Ä^Àm]½ZËÂn¿Y{Ä¯Ê·ZuZ/]{Zf/YZ/^eY,½{Â]º¸ »ÉZÅ
½Y{ZfY¿Y{YÂ»¾ËY,|ÀfY{|Ì¯ZeºÌÅZ¨»µZ¬f¿YÁÂn¿Y{
º¯dÌ¼ÅYdY{ÉeÃÂv¿½ZËÂn¿Y{Á½Y{ZfY\¸£Y¿Y
É\ZÀ»Ê]ZÌY¹Zn¿Y{Â]{ÊÆmÂe¶]Z«Ê¨À»´¿Z»Y,
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½Z/¿MÊ]ZÌ/Y{Â/»{½Y{Zf/Y´¿{Â^Æ]dÆmÊeZ»Y|«Y
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,|Àf/Åª/§YÂ»|ÌeZ/YÊ/Â»MdÌ /ÁÊ]ZËYÊ¿ÂÀ¯
|{Ã¼¿¹ÔY|ÌeZYÉ]|ÌeZYÄ]YÊ]ZÌYÄ®Ë½YÂÀ
{ÂyZ]Ê»Ê¬¸e|Ì¨»Ë|edÌ¨Ì¯{Â^Æ]{\ZÀ»|ÀËZ¼¿
/]|ÌeZ/YÊ]Z/ËYÊ¿Â/À¯ºf/ÌZ]|ÌeZYd¨·Zz»Ä\/Ìee
{Y|¿Zf/YËY/½{Â/^¿{Â/mÂ»Ä/]Â/]»Ze|/¼dËÂ·ÁY
Ád/»ud/ËZ¹|/Á½ZËÂn¿Y{d«Y|¹|,ÊÂ»M
Ê»{ZfY½Z|Z]|{Ã/¼¿Ä/¯|¿{¯½Z}Y|ÌeZY
YÃY|¿YZe½Z¿MÊ]ZÌ½ZÌ]ÉYÃÂÌdÌ «YÁ³É½MË|eZÅ
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Ä]d^¿Ê¸ÌveµZ¼Ì¿½ZËZa{[Ây{ZfY®ËÉZÅZÌ »
ÄÀË³µZ¼Ì¿ÁÉÃ{¯[Zzf¿YfÌ]Y{ZËÊ¸Ìy|¿Y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{½Y/Ì»¾/ËY[Â/y{ZfY½YÂÀÄ]cÁZ«ÉY]Ä¯ÉÂ
µZ/¼Ì¿ÉY|/f]YÄ]d^¿µZ¼Ì¿½ZËZa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                            |ÀËM§{|ÌeZYcZÌ]ne{ZfYÊ]ZÌY 
Ä¸n»ÉÄ ÂeÉÂ»M{¹Â¸Ê°aÃÁ{É,ÃZ¼,½Zf»ÁÌËZaîå
¶]Z¬»{|{Y{Z/À »Ê´f/^¼Å|ÌeZYÊ]ZÌYZ]
{Y{½Z¿ÉZ»MP<½ZËÂn/¿Y{/j¯YÊ/¸¯Â/Ä/]
{Ê/·Á,|/¿{¯Ê]ZÌ/YÊ·Z/Y½Y{Zf/YÊÂ»MdÌ·Z §
,¥Y|/ÅY½Z/Ì]ÁÊ/Â»M¶ËZ/ÁYÃ{Z¨f/YÂy/j¯Y
|¿|Ê]ZÌY¦Ì ½Y{ZfY/e{Â»{ªÌ¬veZÊÅZ/³MÌi
cZÆ»Y½ZËÂn¿Y{{Ë|/eÉZÅÊ/»ÄÌ/ÂeÊ]ZÌ/Y
{Â

ÄnÌf¿³ÉÌ
{|ÌeZYÁ|/¿{Â¼¿ÃZ/Y{ZfYÊ]ZÌY¹Á·Ä]Ä ·Z»¾ËY
|Àf/¿Y{d/Ì¼ÅYZ/]ÁÉÁ/YÂn¿Y{ÉÂYÊ]ZÌY
§MY¾ËY]ZÀ]{Y{É´¿Z]Ä]ZÌ¿Ê¿ÂÀ¯|ÀËËZn¿MÊÊ/ÀÅ}Ä¯
¶/]Z«Á½{Â/]Ê/ÀÌÄ/]Á|¿{Â¼¿ÃZYYÊ¿ÂÀ¯Á½{Â]
½{Y{{ZÀfY,|¿{¯|Ì¯Ze,Z /ºfÌYÃ{Z¨fY¾ËY]ZÀ]
YÁ®/Ì»{Z¯M{°¸¼ÊËZZÀ½MÊ/ÀÌÉY~/³/Ì¿Y
dÌ·Z §dÌ¼¯Ê]ZÌYZ/ÅÌ³Z/¯Ä/]ÁÉ¾ËÂ/¿ÉZ/Å
¾¼/Ä/¯ÉYÄ/¿Â³Ä/],Ê¼¸cZÌÅÉZY{°¸¼Ê]ZËY
ÁÃZ´/¿Y{d·Z/ª/¬ve¾¼/f»,½Z/ËYÉÓYÁ½Z¨u
Z¯dËÂ·ÁY{ÌaÊe|»Y,|Z]Ì¿z]iYdËË|»µZ¼Y
ÃZ´/¿Y{Ê°/a¹Â/¸ÉZ/Åd/YÄ/ f§³Y/ «YÊ/°Ë 
{Â/mÂ»dÌ /ÁÊ]Z]Ä¯»ZmÉZÅºfÌ¾Ë/e]{
ÊZfyYËYZ]ª]Z»ÁÄf§ÌaÉZÅÂ¯ÉZÅÃZ´¿Y{
Ã|/ÊuYÊ°a¹Â¸ÃZ´¿Y{ÂyÄ]Á½YËYÂ¯
Ä¸u»Ä]½ÂÀ¯YÁÉÃÆ]»ZmºfÌ,dYÃ|ÌÉY{]Z/Ë
Z dY{{ÂmÂ»ÉZÅY§Y¹¿YÊ/¼¸cZ/ÌÅZ]Ä]Y
Ä]Ê»Ã|¼ÃÁ³ºÌ¬e½YÂe{¯
ZÅdÌ·Z §d^iY§Y¹¿É|/Z¬»ÉY/]ZÅY§Y¹¿¾ËY
Ê/»Ã{Z¨f/YZ/¬eY¹/§¶/Ì¼°eZ/ËÁÄ»ÁÄÌÆe½Âq{Â/ 
ZÅdÌ·Z §cZÔY®¿Z]Y§Y¹¿Ä/ÌÆeÂ/À»Ä/]Ä¯É
dÌ·Z §YY³Ä/]Ê/¼¸cZÌÅÉZYcÓZ¬»½ÂqÊËZÅ
Ê»Z¯{Á
ÃY|¿YY§Y¹¿ZÅdÌ·Z §ÉÌ³½Z/¼ÅÄ/¯Y/§Y¹¿¾ËY
d/YÊ/¼¸cZ/ÌÅÉZYÉZÅdÌ·Z §ÉÌ³ÃY|¿YºfÌ
Y§Y¹¿¾ËYÄ°ÀËYÄ]ÄmÂeZ]Z»¾ËY]ZÀ]Ä/¿Â¼¿½ÂÀ¯Z/e{ÉY
dÌ·Z §|¿YÂeÊ»,ÄfY|¿Â¯YÊ/¼¸cZ/ÌÅÉZ/YÉZÅ
Ã{¯ÉÌ³ÃY|¿Y,,Â»M®Ì°¨eÄ]Ê¿Z°Ë|uYÁZY]
|ËZ¼¿Ä^Zv»dËË|»Á½Z»{,ÅÁaÊ»{ZÆÀÌaYºÌÅ{
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